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СхОдСТВО ИННОСЕНТА СМИТА С МАСКОЙ АРЛЕКИНА 
КАК КЛЮЧ К ТЕАТРАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ Г.К. ЧЕСТЕР-
ТОНА «ЖИВ-ЧЕЛОВЕК»
Инносент Смит – главный герой романа Г. К. Честертона «Жив-человек». 
Роман разделён автором на две части: «Загадки Инносента Смита» и «Разгад-
ки Инносента Смита». Все события романа разворачиваются в одном месте – 
пансионате «Маяк», и «реальное» в произведении находится в тесной связи 
с «волшебным», «сверхъестественным».
Инносента Смита в пансионат приносит Великий Ветер: в начале романа 
постояльцы «Маяка» с изумлением смотрят на летящую по воздуху фигуру муж-
чины с зонтиком в руках. Артур Инглвуд, один из постояльцев «Маяка», узнаёт 
в Смите своего бывшего одноклассника. В первый же день своего пребывания 
в пансионате Смит вносит в скучную жизнь постояльцев «Маяка» оживление: он 
подталкивает других персонажей ставить пьесы, писать песни, сочинять стихи и 
придумывать игры. В этот же день он делает предложение тихой и скромной Мэри 
Грэй, компаньонке самой богатой постоялицы «Маяка» Розамунды Хант. Столь 
смелым и романтичным поступком Инносент вдохновляет постояльцев Майкла 
Муна и Артура Инглвуда на подвиги во имя любви, и мужчины наконец-то реша-
ются сделать своим любимым девушкам (Диане и Розамунде) предложение.
Всеобщее счастье нарушается прибытием двух докторов, доктора Уорнера (ме-
дика) и доктора Сайруса Пима (специалиста по уголовному праву), которые заявля-
ют, что Инносент Смит – опасный преступник, виновный в грабеже, покушении на 
убийство и многожёнстве. За Инносента вступается Майкл Мун, который предлага-
ет остальным постояльцам сначала разобраться во всём в рамках организованного 
Смитом шуточного «судилища», а уже потом отправлять «преступника» в тюрьму 
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или сумасшедший дом. На этом «загадки Инносента Смита» заканчиваются и на-
чинаются «разгадки Инносента Смита». 
«Судилище» «Маяка» проводит судебное заседание, на котором в качестве про-
куроров выступают криминалист Сайрус Пим и Моисей Гулд, а в качестве адвока-
тов – Артур Инглвуд и Майкл Мун. Свидетельскими показаниями на этом любитель-
ском суде становятся письма от людей, которые видели Смита во время совершения 
«преступлений» или же становились жертвами его странных поступков. В итоге, 
участники «Судилища» с изумлением выясняют, что Инносент невиновен в каждом 
из рассматриваемых случаев. Он целится из револьвера (и даже специально стреляет 
мимо) в пессимистов, для того чтобы они научились ценить жизнь; дом, который он 
грабит, – его собственный дом; он совершает кругосветное путешествие лишь для 
того, чтобы, вернувшись домой, с новой силой полюбить свою родину и свою семью; 
многочисленные жёны Смита оказываются одной единственной женщиной – Мэри 
Грэй, которая, исполняя желание мужа, регулярно играет роль незамужней девушки 
для того, чтобы предшествовавший их свадьбе период ухаживания повторялся снова 
и снова. Своим эксцентричным поведением Инносент Смит преподносит постояль-
цам «Маяка» урок, суть которого заключается в том, что ради себя и своих близких 
живой человек («жив-человек») должен стремиться насытить повседневность радос-
тью, юмором и романтикой. В финале романа Инносент Смит исчезает так же внезап-
но, как и появился: он улетает по ветру вместе со своей женой.
В первой части романа Честертон указывает на соответствие Инносента Сми-
та маске Арлекина: «И даже власть арлекина Смита была все-таки властью, потому 
что он создал повсюду множество сумбурных постановлений и правил. Он заразил 
всех своей полубезумной активностью, но не в разрушении старого проявлялась она, 
а скорее в созидании нового, в головокружительном и неустойчивом творчестве» [1].
Кроме того, Честертон неоднократно обращает внимание читателя на то, что 
другие персонажи романа ощущают театральную природу Смита. Майкл Мун, 
глядя на Смита, погружается в воспоминания о том, как «в прежние годы он играл 
с Розамундой “в театр”» [1], а у Артура Инглвуда Смит ассоциируется с «чем-то 
далёким, детским, каким-то пёстрым человеком» [1]. Этот пёстрый человек, оче-
видно, Арлекин, костюм которого состоит из разноцветных ромбов. Более того, у 
священника Раймонда Перси, которого Инносент вовлекает в «ограбление» дома 
(как позже выясняется, дома самого Смита) возникает ощущение «арлекинадной» 
природы Смита: «Почему-то – в этом я тогда не мог отдать себе отчета – это де-
рзкое вторжение в дом соединялось в моем воображении с какими-то милыми 
воспоминаниями детства. Я вспомнил увлекательные и буйные арлекинады, ви-
денные мною на заре моей жизни» [1].
Интересно перечислить характеристики, указывающие на сходство Смита и 
Арлекина. Во-первых, Арлекин комедии дель арте часто носил две разновидности 
масок – Арлекина-кота и Арлекина-обезьяны [Элизбарян, 2009: 79]; подчёркнутое 
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сходство с обезьяной и кошкой – одна из главных внешних характеристик Арле-
кина. На протяжении романа Инносент Смит трижды сравнивается с обезьяной, 
и один раз – с кошкой:
• «С громким победным криком замахал он цилиндром в воздухе, затем 
кинулся с дерева вниз головою, однако не упал, а вцепился в листву длинными 
могучими ногами и повис, как обезьяна на хвосте» [1].
• «Лондонские пансионы среднего калибра не строятся в расчете на посто-
яльца – огромного, как бык, и непоседливого, как котенок» [1].
• «Вслед за ними на заборе, как обезьяна на палке, усаживается страшный, 
огромный мужчина…<…> Когда он побрился, он как ни в чем не бывало присел 
к столу и выпил чашку чаю, и тогда я поняла, что это сам мистер Смит» [1].
• «Поднявшийся вихрь качал из стороны в сторону каждый кустик в саду, и 
еще труднее стало судить о том, человек ли это существо или обезьяна; непрерыв-
но движущиеся конечности слились с бесчисленными непрерывно движущимися 
ветками» [1].
Во-вторых, Арлекин комедии дель арте – персонаж, склонный к «проказам» 
[Duchartre,1966: 125]. Инносент Смит наводит дуло револьвера на Эмерсона Имса, 
профессора философии, утверждающего, что «радости жизни, тривиальные и часто 
безвкусные, не более, как лукавые приманки, имеющие целью завлечь нас в засте-
нок для того, чтобы подвергнуть пыткам» [1]: таким образом он проверяет, насколько 
тверды убеждения Имса на практике; готов ли сию же минуту умереть человек, ут-
верждающий, что смерть – это освобождение и единственная подлинная радость.
В-третьих, Арлекин – бунтарь и анархист [Duchartre,1966: 126]. Инносент 
Смит бунтует против пессимизма и серой обыденности; он мечтает совершить 
революцию в сознании людей, научить их мыслить позитивно и показать на собс-
твенном примере, что быть живым человеком – значит любить жизнь: «Я желаю 
совершить революцию, но только не французскую, а английскую! <...> я...пере-
верну весь мир вверх тормашками! Я сам выверну себя наизнанку и буду ходить 
на голове – в поставленной вверх ногами стране антиподов, где и люди, и деревья 
висят в воздухе вниз головой» [1].
В-четвертых, Арлекин – воплощение «подвижности и дерзости», акробат, 
способный совершать невероятные прыжки [Sand, 1915: 54]. Первое появление 
Смита в «Маяке» совершенно соответствует триумфальному выходу Арлекина: 
«Гигант подпрыгнул к небу на своих мощных фантастически длинных ногах, при-
хлопнул рукою бегущую шляпу, но шляпа увильнула от него, и он распластался 
на  траве носом в землю. Как торжествующая птица, взвилась шляпа у него над 
головой. Но торжество её было преждевременным; ибо безумец встал на руки, 
вскинул  ноги кверху, заболтал ими в воздухе... и на виду у всех поймал шляпу но-
гами» [1]. С изумлением наблюдая прыжки Смита, Майкл Мун про себя называет 
его «странствующим акробатом» [1].
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И наконец, Инносенту Смиту присущи такие черты Арлекина, как «сходство с 
ребёнком» и парадоксальное сочетание «туповатости» с мудростью. Арлекин XVI 
века представлял собой «лишь набросок человека, большого ребёнка, посещае-
мого вспышками разума и интеллекта, во всех шалостях и неуклюжести которого 
присутствовало что-то острое и интересное» [Sand, 1915: 64].
Инносент Смит сравнивается в романе с «буйным крикливым ребёнком» [1], 
который, по мнению постояльцев «Маяка», «совершил гигантский прыжок из де-
тства в зрелость, пропустив тот период молодости, когда большая часть людей 
становится взрослыми» [1]. 
Арлекин конца XV – середины XVI века неизменно отличался «туповатос-
тью». Однако в исполнении Тристано Мартинелли к концу XVI века Арлекин 
«храня верность своим прыжкам и кошачьей манере, стал менее простым … и 
время от времени заходил так далеко, что позволял себе определённую мудрость» 
[Sand, 1915: 65].
Подобно Арлекину конца XVI века, Инносент Смит производит на окружаю-
щих впечатление «идиота» (в романе окружающие характеризуют его этим эпи-
тетом трижды), и только в конце романа другие герои приходят к выводу, что 
глупость Смита – видимость, оболочка, под которой скрываются глубокое знание 
жизни и мудрость. 
Осознание читателем соответствия Смита маске Арлекина является важным 
шагом на пути понимания «театральной» природы сюжета, всех образов и моти-
вов романа «Жив-человек». В свою очередь, понимание «театральности» этого 
произведения подводит нас к специфике мировоззрения Г.К. Честертона, для ко-
торого театр является моделью мира.
С. Г. Липнягова, исследователь концепта «театр» в английском романе XX 
века, определяет «театральность» как категорию поэтики романа. По степени 
выраженности «театральности» она делит романы на три группы: романы-ме-
тафоры, романы-аллюзии и романы-метаспектакли. В «романах-метафорах» 
театр – «зеркало, в котором отражается мир», в романах-аллюзиях – «мотив, 
образ, аллюзия». В третьей группе – романах-метаспектаклях – «театр ста-
новится моделью мира»: за счёт усложнения образов театра и режиссёра воз-
никает «театр жизни», в котором «усилия режиссера и избранных им актеров 
нацелены на изменение мира» [Липнягова, 2006: 285].
Роман «Жив-человек» относится к группе романов-метаспектаклей: совмес-
тными усилиями режиссёр (Инносент Смит) и выбранные им актёры (остальные 
персонажи романа) создают театр жизни, меняющий мир, в котором они живут, 
в лучшую сторону.
Таким образом, «театральность» в романе «Жив-человек» – предлагаемый 
Честертоном способ «улучшения» реальности, а сходство образа Инносента Сми-
та с Арлекином – «ключ» к реализации этого способа.
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ЛИТЕРАТУРНыЙ РАЗГОВОР
К счастью, разговоры о литературе пока еще ведутся не только в учебных ау-
диториях и не всегда оформляются как лекция, практическое занятие, экзамен, за-
щита курсовой или диссертации, как доклад или научная дискуссия. Именно такие 
разговоры являются темой следующих соображений. Называя их литературными, 
следует иметь в виду, что литературные темы, занимая в них важное место, об-
суждаются наряду с любыми другими. Участниками литературного разговора мо-
гут быть профессионалы-филологи, полупрофессионалы и непрофессионалы. Они 
могут быть так или иначе причастны к литературе (в качестве поэтов, критиков, 
издателей) или непричастны к ней. И профессиональный филолог, и человек, при-
частный к литературе, в литературном разговоре принимает участие не как эксперт, 
а как нормальный любитель литературы. Участники обмениваются информацией 
о тестах, значимых в эстетическом, этическом или ином плане, об их создателях 
и об их контекстах. Обсуждают героев литературных произведений, анализируют 
логику их поступков, отмечают изящные выражения, красоты слога, удачные или 
неудачные выражения мыслей и чувств, а также и сами эти мысли и чувства. В ли-
тературном разговоре возможна не только апелляция к обсуждаемому тексту, но и 
его прямое воспроизведение. Литературный разговор легко переходит в хоровое 
чтение стихов или пение.
С лингвистической точки зрения литературный разговор едва ли отличается 
от любого другого, однако у него есть специфические черты, которые могут сде-
лать его особым объектом анализа. Литературный разговор – это текст о тексте, 
